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KOTA SAMARAHAN, 3 April 2014 : Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengajian Prasiswazah 
(BPPs) UNIMAS,  Puan Zuraidah bt Abas ditemubual oleh dua orang penyampai Cats Fm, Dj 
Fuzz dan Dj Adi menerusi program Antap Breakfast, pagi tadi. 
Sesi temubual bersama stesen radio Cats itu bertujuan untuk menwar-warkan program Karnival 
Pengajian Tinggi Negara ‘ Jom Masuk U’ yang akan diadakan pada 5 hingga 6 April ini 
bertempat di Dewan Pameran, City One, Kuching. 
Dalam temubual hampir satu jam itu, Puan Zuraidah memaklumkan UNIMAS telah diberi 
penghormatan untuk menjadi tuan rumah bagi  karnival tersebut untuk Zon Sarawak. 
Karnival tersebut adalah terbuka kepada orang ramai  bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 
petang dan akan disertai oleh lebih dua puluh Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan 
Institusi Pengajian Tinggi Swasta  (IPTS) yang terpilih serta pelbagai jabatan, agensi,  institusi 
kerajaan dan swasta. 
Antara aktiviti yang menarik disediakan sepanjang karnival ini berlangsung seperti Pameran 
Pendidikan 1Dream2U, Pendaftaran Sahabat UPU, Cabutan bertuah, Kuiz ‘Jom Masuk U’, 
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pendidikan, Semakan syarat khas program, 
Permohonan Aplikasi Dalam Talian (Online). 
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